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INLEIDING 
Van het F r i e s e kleigebiedmetmozaïekverkavel ing is het grootste gedeelte 
in gebruik als grasland. Cultuurtechnische verbeteringsplannen voor dit g r a s -
land zullen op de ee rs te plaats gericht zijn op het opheffen van het huidige 
verspre ide grondgebruik, het r ea l i se ren van een ontsluitingstoestand, waarbij 
alle bedrijf ska vel s aan een verharde weg liggen en bet verbeteren van de wa-
te rbeheers ing . 
Doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre het wenselijk en renda-
bel is naast deze — een verbetering van de externe produktiefactoren beogen-
de — v/erken, ook kavelinrichtingswerk uit te voeren. Daartofe is voor een 
116 ha groet proefgebied een aantal al ternatieve plannen opgesteld, die var ië ren 
::n de intensiteit van het kavelinrichtingswerk-
Als bas is voor de landinrichtingsalternatieven is ee r s t een kaveltoede-
lingsplan opgesteld voor het gehele dorpsbehoren Raard (557 ha). 
HET ONDERZOEKSGEBIED EN DE DAARIN VOORKOMENDE GEBRUIKERS-
SITUAT7.E 
Als object voor het bestuderen van de verbeteringsmogelijkheden in een 
kleigraslandgebied met mozai'ekverkaveling is een gebied gekozen, dat ligt in 
het dorpsbehoren Raard in de ruilverkaveling O. W. Dongeradeel. Voor het 
melkveehouderijbedrijf is van groot belang in welke mate de grond a ls h u i s -
bedrijfskavel kan worden toegedeeld. Om hierin inzicht te krijgen moet het 
dorpsbehoren als geheel worden beschouwd. De uit 1961 stammende gebrui -
* 
ke r skaa r t voor het dorpsbehoren Raard is daartoe bijgewerkt voor de s i tu-
atie zomer 1966 (zie fig. 1). Hierbij is gebleken dat de in 1961 nog voorkomen-
de bedri jfsjes met de bedrijfsgebouwen in de dorpskom inmiddels zijn opgehe-
ven. Zo wonen er nu in het 557 ha grote dorpsbehoren 26 veehouders, allen 
zonder nevenberoep, met daarnaast a ls enige andere inwonende grondgebruiker 
een rentenier -weider met een gebruikfee oppervlakte van 1,4 ha. 
De gemiddelde grootte van de weidebedrijven is 21 ha. Zoals uit figuur 
2 blijkt zijn e r bij de grootteverdeling vooral twee groepen bedrijven te onder-
kennen, namelijk een grote groep bedrijven met een gemiddelde grootte van 
14 ha (18 bedrijven met een bedrijf soppervlakte tussen 7 en 21 ha) en een kleine 
groep met een gemiddelde grootte van 40 ha (5 bedrijven met een bedri jfsop-
pervlakte tussen 33 en 43 ha). 
* De dorpsbehorengrenzen van Raard zijn daarbij ie ts gewijzigd. De voor-
naamste wijziging betreft de afsplitsing van het direct aan Dokkum gren-




Samenvattend is het voor het dorpsbehoren relevante grondgebruik 
weergegeven in tabel 1. :i',l 
M 
Tabel 1. Het grondgebruik door mworakden van het dorpsbehoren Raard en 
het grondgebruik binnen het dorpsbehoren door gebruikers van e lders 
Aantal Opp. binnen Opp. buiten Totale b e -
gebrui- dorpsbeh. dorpsbeh. drijfsopp. 
k e r s (ha) (ha) (ha) 
Grond in gebruik bij : 
Inwonende veehouders 
Overige inwon enden 




















* tussen haakjes is steeds het aantal kavels vermeld waarin de oppervlakte 
i s verdeeld. 
VERBETERINGSMOGELIJKHEDEN 
De externe produktief actoren ontsluiting, waterbeheersing en be drijf s ve rka-
veling 
Ten aanzien van het plan van wegen en waterlopen, waarbinnen de kavel-
toedeling moet plaatsvinden kan het volgende worden gesteld. Momenteel zijn 
de huiskavels van 4 bedrijven slechts bereikbaar via een onverharde weg of 
over water , terwij l 3 bedrijven ontsloten worden door een semi -ve rha rde veg. 
Dit ontsluit ingstekort kan worden opgeheven door het aanleggen van enige 
nieuwe insteekwegen met een totale lengte van 2100 me te r en het aanbrengen 
van een gesloten verharding op 650 me te r semi-verharde weg (zie fig. 3). Een 
van de nieuw aan te leggen wegen dient tevens voor de ontsluiting van een juist 
buiten het dorpsbehoren liggend bedrijf, zodat de lengte van het desbetreffende 
weggedeelte ad 750 me te r slechts voor de helft aan het dorpsbehoren behot ft 
te worden toegerekend. De in het proefgebied geprojecteerde weg is zo ge t ra -
ceerd, dat een zo groot mogelijke oppervlakte grond als huiskavel kan worden 
toegedeeld_en dat de weg eventueel doorgetrokken kan worden om zo met een 
brug of een dam met duiker over de Holwerder Vaart een korte verbinding met 
Dokkum te bieden voor de ten westen van deze Vaart gelegen bedrijven. 
Een groot gedeelte van het dorpsbehoren Raard ligt momenteel buiten 
de polder O. W. Dongeradeel. Reeds geruime tijd wordt gewerkt aan een wa te r -
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beheer sing splan voor dit waterschap, waarbij het nu nog di rect op de F r i e s e 
ft 
boezem afwaterende proefgebied in de polder zal.worden opgenomen. Daar 
hierbi j wordt gedacht aan een vr i j ingrijpende herinr icht ing van het gehele 
zuid-westelijke gedeelte van de polder O. W. Dongeradeel, is aan dit punt nu 
geen aandacht- besteed. 
Aangenomen i s , dat eventueel nieuw te graven leidingen zo ge t raceerd 
zullen worden dat zij geen wezenlijke belemmering vormen voor de bedr i j fs -
verkaveling. Ten aanzien van de te rea l i se ren slootwater standen wordt ui tge-
gaan van een winterpeil van 0. 90 m -NAP, zoals dit reeds is genoemd in het 
in 1961 door de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst u i tge-
brachte peiladvies voor de polder O. W. Dongeradeel. De slootdiepte zal aan 
dit nieuwe peil worden aangepast. Hierbij is voor het gedeelte waar nu reeds 
een onderbemaling aanwezig is een 40 cm lager peil als no rm aangehouden. 
Binnen het aangepaste wegenpatroon is een toedelingsplan gemaakt met 
inachtneming van de volgende normen: 
a. E r i s geen grond beschikbaar voor overbedeling; iedere grondgebruiker 
krijgt zijn grond terug met een maximum over- of onderbedeling van 5%; 
b . Alle gronden liggen in één ruilklasse (gemakshalve is tevens aangenomen 
dat onderlinge ruil geschiedt op ha-bas is ) ; 
c. Er is een maximale ui t ru i l mogelijk met gebruikers uit het overige deel 
van de ruilverkaveling O. W. Dongeradeel; 
d. De maximale kaveldiepte bedraagt: 600 m voor kavels < 10 ha 
800 m voor kavels 10 - 20 ha 
1000 m voor kavels > 20 ha 
e. De toedeling geschiedt zo, dat nagenoeg geen werken behoeven te worden 
uitgevoerd, waarbij de kwaliteit van de vorm van de kavels i r re levant is 
geacht. 
Door de vr i j grote spreiding van de bedrijfsgebouwen kan bijna alle 
grond a ls huisbedrijfskavel worden toegedeeld. Hierbi j krijgen slechts een 
zes ta l bedrijven een tegenover de huiskavel gelegen veldkavel. De gemiddelde 
kavelafstand (gerekend vanaf de bedrijfsgebouwen tot aan het hoofdont sluiting s -
punt van de kavel) valt daardoor tot een zeer lage waarde terug. De aldus ge-
schapen nieuwe gebruiker s situatie is weergegeven in figuur 3-
Bij alle beschouwde kavelinrichtingsalternatieven i s , zij het met kleine g r e n s -
co r rec t i e s , steeds uitgegaan van hetzelfde toedelingsplan. 
De kavelinrichting 
Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet is een toedelingsplan ge -
maakt met zo weinig mogelijk werk. Bij de huidige perceelsgroot teverdel ing 
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blijkt het mogelijk een verdeling uit te voeren waarbinnen bijna elk bedrijf 
s lechts één bedrijfskavel krijgt toegewezen. De kavelinrichting is nader beke-
ken voor een gedeelte van het dorpsbehoren. Dit gedeelte — dat een opper-
vlakte heeft van 116 ha — is weergegeven in figuur 4, welke figuur een beeld 
geeft van de huidige vorm en grootte van de perce len en van de voorkomende 
greppelpatronen. 
Uit te voeren kavelinrichtingswerk kan gericht zijn op: 
a. het wegwerken van hinderlijke greppel systemen met verbeter ing van even-
tueel voorkomende s terk ongelijke maaiveldsligging; 
b. het vergroten van de percelen; 
c. het verbeteren van de percee l svorm. 
Uit het onderzoek van VAN HEMERT en RIGHOLT (nota 385 I. C W. 
dd. 7 maa r t 1967) blijkt, dat bij een moderne exploitatiewijze een hinderlijk 
greppelpatroon de bewerkingstijden van graslandpercelen veel s t e rke r doet 
toenemen dan een geringe grootte of een slechte vorm-
De extra arbeidsaanspraken tengevolge van de aanwezigheid van grep-
pels zijn slechts dan gering wanneer de greppelafstand groot genoeg i s , de 
wendakkers breed zijn en de greppels onderling evenwijdig in de lengter ich-
ting van het percee l verlopen. 
Bij het opstellen van al ternatieve plannen is e r s teeds van uitgegaan, 
dat ingrepen in de grootte en de vorm van een percee l slechts zin hebben, 
wanneer een eventueel aanwezig storend greppelsysteem eveneens wordt weg-
genomen. Daar waar greppels worden verwijderd, is een buizendrainage ge-
projecteerd. Alvorens dit in de praktijk kan worden toegepast, zullen proef-
percelen moeten uitzijzen hoe deze knippige gronden op een buizendrainage 
reageren . De aangehouden drainafstand van 15 me te r is dan ook als een aan-
name te beschouwen die mogelijk moet worden herz ien , wanneer de resu l t a -
ten van een dergelijk onderzoek bekend zijn-
ALTERNATIEVE PLANNEN 
Bij het opstellen van de al ternat ieve kavelinrichtingsplannen voor het 
proefgebied is gebruik gemaakt van een voor dit doel vervaardigde hoogte-
kaar t met daarbij behorende slootprofielen. Het greppelpatroon is in ee r s t e 
instantie ontleend aan de aanwezige luchtfoto's, aangevuld met waarnemingen 
in het veld. 
Als minimumplan en a ls uitgangspunt voor alle volgende plannen, geldt 
het h iervoor genoemde toedelingsplan (plan II). Daar het ontsluitingsplan de 
toedelingsmogelijkheden voor het gehele dorpsbehoren bepaalt moeten de ont-
sluitingskosten over het gehele dorpsbehoren worden omgeslagen. Hiertoe zijn 
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ee r s t de kosten begroot van de ontsluiting (weergegeven in fig. 5 a ls plan I), 
waarna deze kosten kunnen worden omgerekend op ha-bas i s -
De beschouwde plannen zijn: 
Plan I : Onts.luitingsplan. De wegen zijn geprojecteerd a ls landbouwweg b. 
De bij de wegenaanleg vrijkomende grond wordt gebruikt om de 
schade van de bij de aanleg veroorzaakte perceelssni jdingen weg 
te nemen. Hiertoe moet een aantal slootgedeelten worden gedempt 
en de in de nieuwe percelen ontstane samengestelde greppelsys te -
men worden verwijderd. De res terende grond wordt in nabijgelegen 
lage terre ingedeel ten verwerkt (fig. 5). 
Plan II : Toedelingsplan. Bij de toedeling zijn bijna steeds de topografische 
scheidingen gehandhaafd. Ket mee rde re werk beperkt zich daardoor 
tot het rechttrekken van enige zeer grillige kavelscheidingen, het 
op diepte brengen van de sloten, het leggen van de noodzakelijke 
dammen (indien nodig met duiker) en het egal iseren van enige p e r -
celen met ongelijke maaiveldsligging (oude boerde rijplaats) (fig- 6). 
Bij het begroten van plan I is aangenomen dat de weg te werken 
greppels worden gedempt met bij de wegaanleg vrijkomende grond. 
Daar deze grond beter kan worden gebruikt voor de te dempen ka-
velsloten wordt in plan II tot en met VII de volgende werkwijze toe -
gepast. De daarvoor in aanmerking komende percelen worden 25 cm 
diep geploegd, daarna geschijvenegd en tenslotte geëgd- Hierna 
vindt her inzaai p laats met een lichte bemesting. 
Plan III : Toedeling met gebruikmaking van bestaande topografische schei -
dingen en opruimen van de exploitatie belemmerende greppelsys te -
men. 
Bij dit en elk volgend plan is steeds een variant A en een variant B 
aangehouden. Variant A behelst het wegwerken van samengestelde 
greppel systemen en van greppel systemen met .greppel s die niet 
onderling evenwijdig of dwars op de lengterichting van het pe rcee l 
lopen; bij variant B worden ook de regelmatige greppelsystemen 
met een akkerbreedte van minder dan 12 me te r opgeruimd (fig-,7)-
Plan IV : Toedeling met gebruikmaking van bestaande topografische scheidin-
gen, waarbij k romme lengte-sloten op kavelscheidingen worden wegge-
werkt;het opruimen van de exploitatie belemmerende greppelsystemen. 
Bij alle a ls kavelinrichtingswerk uit te voeren slootdempingen is een 
minimum opvulhoogte van 0,65 m boven Winterpeil aangehouden. De 
helling in de lengterichting van de gedempte sloot bedraagt 30 cm 
p e r 100 m (fig. 8). 
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Voorzover de voor de slootdemping benodigde grond niet uit de nieuw 
te graven sloten wordt verkregen, wordt deze door diepploegen en afschuiven 
onttrokken aan de percee ls randen langs de te dempen sloot. 
Plan V : Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische schei-
dingen, het wegwerken van kromme lengte sloten (ook binnen de 
kavel) en het opruimen van de exploitatie belemmerende greppel-
systemen (fig. 9)> 
Plan VI : Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische schei -
dingen; het wegwerken van kromme lengte-sloten; het wegwerken 
van perce len kleiner dan 1 ha en het opruimen van de exploitatie 
be lemmerende greppelsystemen (fig. 10) 
Plan VII : Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische schei-
dingen, het wegwerken van kromme lengte-sloten; het wegwerken 
van percelen kleiner dan I j ha en het opruimen van de exploitatie 
belemmerende greppelsystemen (fig. 11). 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de te verr ichten werkzaamheden 
Tabel 2. Overzicht van de in de diverse plannen te verr ichten werkzaam-
heden per 100 ha 
Plan 
** 
Aan te leggen wegen (in m) 
Te verbeteren wegen (m) 
Te dempen sloten (m) 
Te graven sloten (m) 
Op te schonen sloten (hm) 
Weg te werken greppels (ha) 




























































* Variant B verschi l t aàleen in de oppervlakte weg te werken greppels van variant A. _: 
In variant B i s d i t steeds 87,0 ha 
** De lengte aan te leggen en te verbeteren wegen is omgerekend voor het gehele dorpsbehoren 
(voor omrekeningsmethode zie tekst van de'volgende paragraaf) 
Kosten van de al ternatieve plannen 
De gegevens omtrent te verwerken hoeveelheden en begrote kosten zijn opge-
nomen in de bijlagen 1 tot en met 7b. 
De ontsluitingskosten zijn — z o a l s in de vorige paragraaf reeds werd v e r -
meld — omgeslagen over het gehele dorpsbehoren. Hiertoe zijn de voor de 
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in het proefgebied aan te leggen wegen begrote aanlegkosten per me te r norma-




Uitvoeringskosten 1250 m aan te leggen weg ƒ 133130 (d. i . ƒ 106,50/m ) 
1 1 
Uitvoeringskosten 380 m te verbeteren weg 24470 (d. i . ƒ 64,40/m ) 
Directiekosten + onvoorzien (ca. 12%) 19 400 
ƒ 177 000 
Schadevergoeding (voor aan te leggen weg) ƒ 4 050 (d. i. ƒ 3, 24/m ) 
1 1 
In het gehele dorpsbehoren moet 1725 m weg aangelegd worden en 650 m 
verbeterd . De ontsluitingskosten worden: 
1 1 
Uitvoeringskosten 1725 m aan te leggen weg à ƒ 106, 50/m ƒ 183 710 
1 1 
Uitvoeringskosten 650 m te verbeteren weg à ƒ 64, 40/m 41 860 
Totale uitvoeringskosten ƒ 225 570 
Directiekosten + onvoorzien (ca. 12%) 27 430 
ƒ 253 000 
1 1 
Schadevergoeding 1725 m aan te leggen weg à ƒ 3,24/m 5 589 
De grootte van het dorpsbehoren is 557 ha; de kosten per ha worden dus: 
Uitvoeringskosten ƒ 404, 97 
Directiekosten + onvoorzien (ca. 12%) 49, 25 ƒ 454, 22 
Schadevergoeding 10,03 
ƒ 464, 25 
In plan II wordt het ont sluiting s werk en het kaveltoedelingswerk ge-
combineerd uitgevoerd. Het verschi l in kosten tussen plan I en plan IJ. is a ls 
toe deling sko sten aangemerkt . 
In de begrotingen van plan III en volgende zijn niet de in het proefge-
bied te maken, m a a r de aan het proefgebied toe te rekenen ontsluitingskosten 
— dus de kosten per ha vermenigvuldigd met de oppervlakte van het proefge-
bied (116 ha) — opgevoerd. , 
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Zonder kavelinrichtingswerk (plan II) zijn de kosten per ha ƒ 1022, terwijl 
de landinrichtingskosten in het maximum plan ƒ 3246 per ha bedragen. 
Vergelijking van de verschil lende plannen aan de hand van de tabellen 2 en 
3 geeft ons een inzicht in de kosten van de verschil lende ingrepen. Zo is in 
plan III A per 100 ha 39, 4 ha mee r greppels weggewerkt als in plan II. De 
meerkosten zijn daarbij voor: 
opruimen der greppels ƒ 23 390;dit is per bewerkte ha ƒ 590 
drainage 41 310;dit is per bewerkte ha 1 050 
directiekosten + onvoorz.t;:>8 260;dit is per bewerkte ha 210 
schadevergoeding 18 790;dit is per bewerkte ha 480 
Totaal ƒ 91 750;dit is per bewerkte ha ƒ 2 330 
Hetzelfde doende met plan V A en plan VII A ten aanzien van slootdemping 
1 geeft ons voor 1260 m te dempen sloot aan meerkosten: 
voor demping ƒ 15 900;dit is per 100 rrT ged. sloot ƒ 1 260 
1 
directiekosten + onvoorz. 1 910;dit is per 100 m ged. sloot 150 
1 
schadevergoeding 2 520;dit is per 100 m ged. sloot 200 
Totaal ƒ 20 330;dit is voor 100 m jed. sloot ƒ 1 610 
Bij het laatste voorbeeld moet wel worden* bedacht dat slootdemping zonder 
greppelopruiming een hoeveelheid aanpassingswerk zou vergen, die vanwege 
de gecombineerde uitvoering niet in de begroting is opgenomen. 
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Graven cunet; vrijkomende grond 
vervoeren en verwerken in te 
dempen sloten: 
1 
t ransportafstand < 200 m 3,10 
t ransportafs tand 200 - 400 m 3, 70 
Graven bermsloten: 
vrijkomende grond direct v e r -
werken op bermen (weg A en B) 1, - -
vrijkomende grond vervoeren 
en verwerken op bermen weg C 
(transportafstand 450 m ' ) 
vrijkomende grond direct v e r w e r -
ken in slootkruisingen en dammen 
vrijkomende grond vervoeren en 
verwerken in te dempen sloten 
t ransportafs tand < 200 m* 
transportafs tand 200 - 400 m 
vrijkomende grond vervoeren en 
verwerken in te dempen greppels 
t ransportafstand C200 m* . 
t ransportafstand 200 - 400 m 
vrijkomende grond vervoeren 
en verwerken in terre inlaagten 
(transportafstand <200 m*) 
Opschonen bermsloten 
Graven kavel sloten; vrijkomende 
grond vervoeren en verwerken in 
te dempen sloten (transp. afstand 
(50 m 1) 1,80 
Het leveren en aanbrengen van 
wegenzand 10, --
Het leveren en aanbrengen van 
wegenzand op te verbeteren 
weg C 10, --
Het leveren van mater iaa l voor 
en het aanbrengen van een v e r -
harding (landbouwweg b): 
weg A en B (7 + 4 cm grind-
zandasfalt) 40, - -
weg C(7 + 4 cm grindzand- 40, - -
asfalt) 


























ƒ 132 530 




















Aanbrengen van een betuining 
tex p laatse van slootkruisingen 6 , -
m Het leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van een 
drainage 0 0, 05 m 1,75 
1 
m Het leveren van mate r iaa l 
voor en het aanbrengen van 
een tijdelijke afras ter ing 0, 50 
. Onderhoud: 
m wegen 2,50 
Directiekosten 10% 
Onvoorzien en t e r afronding ca. 2% 
Totaal 
ha Schadevergoeding voor uit cultuur 
nemen grasland 500, - -
Totaal 

























3 , 7 
3 , 7 
3 , 7 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 




















Het leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van duikers : 
betonbuizen 0 0, 50 m 
betonbuizen 0 0, 80 m 
Opruimen greppels : 
schijv-x-.eggen l x 
cult ivateren of eggen 
bemesten (licht) 
herinzaaien 
Inzaaien gedempte sloten (incl. 
r i j s t roken): 
schijveneggen 








5 0 , - -
1 0 0 , - -
4 5 , - -
4 5 , - -
100, - -
2 5 0 , - -
4 5 , - -
4 5 , - -
1 0 0 , - -
2 5 0 , - -
1 0 0 , - -




























Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische 





e e n -
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Graven cunet; vrijkomende grond 
vervoeren en verwerken in te 
dempen sloten: . 
t ransportafs tand <200 m . 
t ransportafs tand 200 - 400 m 
Graven bermslo ten: 
vrijkomende grond direct v e r -
werken op bermen (weg A en B) 
vrijkomende grond vervoeren 
en verwerken op bermen weg C 
(transportaistand 450 irr) 
vrijkomende grond direct v e r w e r -
ken in slootkrui singen en dammen 
vrijkomende grond vervoeren en 
verwerken in te dempen sloten 
t ransportafs tand < 200 m^ . 
t ransportafs tand 200 - 400 m ) 
vrijkomende grond vervoeren en 
verwerken in dammen ( t r ans -
portafstand 300 m*) 
vrijkomende grond vervoeren en 
verwerken in ter re in laagten 
(transportafstand < 200 m*) 
Opschonen bermsloten 
Graven kavel sloten; vrijkomende 
grond vervoeren en verwerken in 
te dempen sloten(transportafstand 
<T50 mi) 
Opschonen open blijvende kavel-
sloten 
Het leveren en aanbrengen van 
wegenzand 
Het leveren en aanbrengen van. 
wegenzand op te verbeteren weg C 
Het leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van een v e r -
harding (landbouwweg b) 
weg A en B (7 + 4 cm grlndzand 
asfalt) 
weg C (7 + 4 cm grindzandasfalt) 



















1 0 5 0 
4,65 


















4 0 , - - 50 000 
4 0 , - - 15 200 








































8 , 4 
8 , 4 
8 , 4 
8 , 4 - -
8 , 4 
• 
0 , 7 
0.7 . 
0 , 7 






0 , 8 






























Aanbrengen van een betuining 




Het leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van duikers : 
betonbuizen 0 0,40 m 
betonbuizen 0 0, 50 m 
betonbuizen 0 0, 80 m 
Opruimen greppels : 
ploegen (diep 0, 25 m) 
schijveneggen 2x 
cultivate ren of eggen 
bemesten (licht) 
her inzaaien 
Inzaaien gedempte sloten (incl. 
r i j s t roken) : 
schijveneggen 
cultivate ren of eggen 
bemesten (licht) 
inzaaien 
Spitten en egal iseren 





Inzaaien be rmen: 
freezen 
inzaaien 




ƒ 6 , ~ 
7,50 
7,50 
4 0 , -
5 0 , -
100,— 
110,— 
9 0 , - -
4 5 , -
100.— 
250,— 
4 5 , -
45, - -
100, - -
2 5 0 , - -
3100, - -
100, - -
4 5 , - -
100,— 
2 5 0 , - -
1 0 0 , - -

























18 6070 m Het leveren van ma te r i aa l voor 
en het aanbrengen van een 
drainage 0 0,05 m 1,75 10 620 
19 1700 m Het leveren van ma te r i aa l voor 
en het aanbrengen van een 
tijdelijke afras ter ing 
20 . Onderhoud: 
1630 m wegen 
21 Direct iekosten 10% 
22 Onvoorzien en t e r afronding ca.2% 
Totaal ƒ 239 000 
14,2 ha Schadevergoeding voor uit cultuur 







Totaal ƒ 246100 
117 
P l a n III A 
Bi j lage 3a 
Toede l en m e t g e b r u i k m a k i n g van b e s t a a n d e t o p o g r a f i s c h e 
sche id ingen en o p r u i m e n van o n r e g e l m a t i g e en s a m e n g e -




h e i d 
E e n -
he id O m s c h r i j v i n g 
E e n h e i d s p r . 
i nc l . o p s l a g Kos ten 
Kos t en on t s lu i t ing (excl . d i r e c -
t i e k o s t e n , o n v o o r z i e n en s c h a d e -
v e r g o e d i n g 
K o s t e n t oede l i ng (excl . d i r e c t i e -
k o s t e n , o n v o o r z i e n en s c h a d e -
v e r g o e d i n g 
T o t a a l 







4 5 , 6 
4 5 , 6 
4 5 , 6 
4 5 , 6 






O p r u i m e n g r e p p e l s : 
p l o e g e n (diep 0, 25 m ) 
sch i jveneggen 2 x 
cu l t iva te r e n of eggen 
b e m e s t e n ( l icht) 
h e r i n z a a i e n 
2 27380 m Het l e v e r e n van m a t e r i a a l vopr 
en he t a a n b r e n g e n van een 
d r a i n a g e 0 0, 05 m 
3 D i r e c t i e k o s t e n 10% 
4 O n v o o r z i e n en t e r afronding ca . 2% 
T o t a a l 
57, 8 h a S c h a d e v e r g o e d i n g voor u i t cu l tuur 
n e m e n g r a s l a n d 




1 1 0 , - -
9 0 , - -
4 5 , - -
100, - -
2 5 0 , - -
1 ,75 




4 1 0 0 
2 050 










Plan HI B 
Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische 
scheidingen en opruimen van onregelmatige en samengestelde 
greppelsystemen en van greppel systemen met een akker -
breedte van minder dan 12 m^ (Plan III A + aanvulling) 
Volg Hoeveel- Een- ^ , .. . Eenheidspr. .. 
° , . , , . , Omschrijving , , Kosten 
nr heid heid J ö incl. opslag 
Totaal kosten plan III A 
exclusief direct iekosten, on-
voorzien en schadevergoeding ƒ 176 980 
Aanvullende kostenbegroting 
1 1 0 , - -
9 0 , - -
4 5 , - -
1 0 0 , - -
2 5 0 , - -
28130 m* Het leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van een 
drainage 0 0, 05 m 1,75 
3 Direct iekosten 10% 
4 Onvoorzien en t e r afronding ca. 2% 
Totaal ƒ 285 000 
102,9 ha Schadevergoeding voor uit cultuur 
nemen grasland 500, - - 51 450 



















ploegen (diep 0, 25 m) 
schijveneggen 2x 
cult ivateren of eggen 
bemesten (licht) 











Plan IV A 
Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische 
scheidingen; het wegwerken van kromme lengte-sloten op 
kavelscheidingen en het opruimen van onregelmatige en 
samengestelde greppelsystemen (plan III A + aanvulling) 
Volg Hoeveel- S e n - ^ , .. . Eenheidspr .
 T, a
 , . , v .-, Omschrijving . , , Kosten 
n r heid held ° incl. opslag 
.. Totaal kosten plan III A 
excl. d i r . kosten, onvoorzien 
en schadevergoeding ƒ 176 980 
4 A F : 
550 m Opschonen sloten ƒ 1,25 690 
1,5 ha Opruimen greppels ( i n c l . h e r -
- inzaaien) 595, - - 890 
890 m Drainage 0 0, 05 m 1,75 1560 
Blijft totaal ƒ 173 840 
Aanvullende kostenbegroting 
1 . Uitzetten: 
a 520 m te graven kavelsloten 1 , - - 520 
b 2, 6 ha te diepploegen gedeelte 295, - - 770 
3 
2 1830 m Graven kavelsloten; vrijkomende 
grond vervoeren en verwerken in , 
te dempen sloten (transp. af st. f 5Om) 1,80 3 290 
3 Dempen sloten 
a 2, 0 ha diepploegen (diep 0, 60 m) 
b 0, 6 ha, spitten (bulldozer) 
c 1090 m afschuiven 
d 2, 6 ha na -ega l i se ren 
1 
4 180 m Aanbrengen betuiningen ter plaatse 
van slootkruisingen 
2 
5 180 m Aanbrengen stapelwerk ter plaatse 
van slootkruisingen 
6 Herinzaaien gediepploegd gedeelte: 
a 2,6 ha schijveneggen 1 x 
b 2, 6 ha cult ivateren of eggen 
c 2,6 ha bemesten (zwaar) 
d 2, 6 ha her inzaaien 
1 
7 550 m Het leveren van ma te r i aa l voor 
en het aanbrengen van een t i jde-
lijke afras ter ing 
8 Direct iekosten 10% 
9 Onvoorzien en t e r afronding ca. 2% 
Totaal 

































Bi j l age 4b 
F l an IV B 
T o e d e l e n m e t g e b r u i k m a k m g van b e s t a a n d e t o p o g r a f i s c h e s che id ingen ; 
he t w e g w e r k e n van k r o m m e l e n g t e - s l o t e n op k a v e l s c h e i d i n g e n ; he t o p -
r u i m e n van o n r e g e l m a t i g e en s a m e n g e s t e l d e g r e p p e l s y s t e m e n en van 
g r e p p e l s y s t e m e n m e t a k k e r s s m a l l e r dar 12 m (plan IV A + aanvul l ing) 
Volg H o e v e e l - E e n - ~T T ~ '. Eenhe idsp r« 71 7 
ö
 -, •-, " - • 1 O m s c h r i j v i n g . , ^ Kos ten 
n r he id ne id m c l . o p s l a g 
T o t a a l k o s t e n p lan IV A 
exc l . d i r e c t i e k o s t e n , o n v o o r -
z ien en s c h a d e v e r g o e d i n g ƒ 186330 










4 5 , 8 
4 5 , 8 
4 5 , 8 
4 5 , 8 
45, 8 
27470 










O p r u i m e n g r e p p e l s : 
p loegen (diep 0, 25 m ) 
sch i jveneggen 2x 
cu l t iva te r e n of eggen 
b e m e s t e n (licht) 
h e r i n z a a i e n 
Het l e v e r e n van m a t e r i a a l voo r 
en het a a n b r e n g e n van een 
d r a i n a g e 0 0 , 0 5 m 
D i r e c t i e k o s t e n 10% 
Onvoorz i en en t e r af ronding ca . 
T o t a a l 
ƒ 1 1 0 , - -
9 0 , - -
4 5 , -
1 0 0 , - -
2 5 0 , - -
1 ,75 
2% 
S c h a d e v e r g o e d i n g voo r u i t cu l t uu r 
n e m e n g r a s l a n d 
T o t a a l 
















Plan V A 
Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische scheidingen; het 
wegwerken van kromme lengte-sloten en het opruimen van onregelmatige 
en samengestelde greppel systemen (plan III A + aanvulling) 
Volg Hoeveel- Een-
nr heid heid Omschrijving 
Eenheidspr . 
incl. opslag Kosten 
Totaal kosten plan III A 
excl. dir- kosten, onvoorzien 
en schadevergoeding 
A F : 
110 m Uit bermsloten; specie vervoeren 
en verwerken in dammen ( t r ans -
» portafstand 300 m 1 ) ƒ 
25 m . Aanbrengen stapelwerk aan dammen 
21 m Het leveren van mater iaa l voor èn 
aanbrengen van duikers in dammen 
i 0 0,50 m 
1820 m Opschonen openblijvende sloten 
2 ,2 ha. Opruimen greppel s ( incl. he r inz. ) 
1290 m Drainage <p 0, 05 m 
Blijft totaal 
, Aanvullende kosfenbegroling 
110 m Uit bermsloten;specie vervoeren en 
verwerken in terreinlaagten ( t r ans -
portafstand / 200 m l ) 
300 
3,35 
3330 m Graven sloten;vrijkomende grond 
vervoeren en verwerken in te . 
dempen sloten ( transp. afst. < 50 m ) 1,80 
m Aanbrengen stapelwerk ter plaatse 






7 , 6 
7 , 6 






Herinzaaien gediepploegde gedeel te: 
schrjveneggen l x 45, - -
cult ivateren of eggen 45, - -
bemesten (zwaar) 200, - -
her inzaaien 250, - -




5 0 , - -
1,25 



















te graven sloten 
te diepploegen gedeelte 
1 , - -










6 , 2 
1 ,4 
5630 
7 , 6 
300 
h a 






diepploegen (diep 0, 60 m) 800, - -
spitten (bulldozer) 1050, - -
afschuiven 0,60 
na-ega l i se ren 350, - - • 
Aanbrengen betuiningen ter plaatse 












Bijlage 5a - 2 
Volg Hoeveel- Een-
nr heid heid Omschrijving 
Eenheidspr . 







5 , 8 
5 , 8 
5 , 8 
5 , 8 







Opruimen greppels : 
ploegen (diep 0, 25 m) 
schijveneggen 2x 





9 0 , - -
4 5 , - -
1 0 0 , - -
2 5 0 , - -















Het leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van een 
drainage 0 0, 65 m 1,75 
Het leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van een 
tijdelijke afraster ing 0, 50 
Direct iekosten 10% 
Onvoorzien en t e r afronding ca. 2% 
Totaal 
Schadevergoeding voor uit cultuur 











Plan V B '•'' . 
•iiÈ '• 
Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische scheidingen; 
het wegwerken van kromme lengte-sloten; het opruimen van onrege l -
matige en samengestelde greppel systemen en greppel systemen met 
akkers smal le r dan 12 m (Plan V A '+ aanvulling) 
Volg Hoeveel- Een- _ , .. . Eenheidspr. _, b
 , ., , . , Omschrijving , f Kosten 
nr heid heid ° incl. opslag 
Totaal kosten plan V A 
excl. directiekosten, onvé&t-




















Opruimen greppels : 
ploegen (diep 0, 25 m) j | ' 
schijveneggen 2x . 
cultivate ren of eggen 
bemesten (licht) 
herinzaaien 
21790 m" Het leveren van mater iaa l voor 
en het aanbrengen van een 
drainage 0 0, 05 m 
Directiekosten 10% 
Onvoorzien en te r afronding ca. 2% 
Totaal 
103,6 ha Schadevergoeding voor uit cultuur 
nemen grasland 5 0 0 , - - 51800 















































Plan VI A 
Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische 
scheidingen; het wegwerken van percelen kleiner dan 1 ha en 
dempen van kromme lengte-s loten; opruimen van onregelmatige 
en samengestelde greppel systemen (Plan V A + aanvulling) 
Volg Hoeveel- Een- Omschrijving Eenheidspr .
 K os ten 
n r heid heid ° mcl. opslag 
Totaal kosten plan V A 
excl. direct iekosten, onvoor-
zien en schadevergoeding ƒ 217180 
A F : 
Uit bermslo ten : specie vervoe-
ren en verwerken in dammen 
(transportafstand 300 m l ) ƒ 
Aanbrengen stapelwerk aan dammen 
Het leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van duikers 
in dammen 0 0,40 m 
Opschonen open blijvende sloten 
Opruimen greppels(incl- her inz. ) 
Drainage Q 0, 05 m 
Blijft totaal ƒ 215 490 
Aanvullende kostenbegroting 
Uit bermsloten;specie vervoeren en 
verwerken in ter re inlaagten 
(transportafstand ( 200 m l ) 
1,3 ha Uitzetten te diepploegen gedeelte 
Sloten dempen: 
diepploegen (diep 0, 60 m) 
spitten (bulldozer) 
afschuiven 
na-ega l i se ren 
Herinzaaien gediepploegd gedeelte: 
schijveneggen l x 
cultivate ren of eggen 
bemesten (zwaar ) 
herinzaaien 
Opruimen greppels : 
ploegen (diep 0, 25 m) 
schijveneggen 2x 
cult ivateren of eggen 
bemesten (licht) 
herinzaaien 
Ket leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van een 
drainage 0 0, 05 m 1,75 3 410 
Het leveren van ma te r i aa l voor 
en het aanbrengen van een 
tijdelijke afras ter ing 0,50 140 
8 Directiekosten 10% 22 340 
9 Onvoorzien en te r afronding ca. 2% 5 290 
Totaal ƒ 251 000 
70, 9 ha Schadevergoeding voor uit cultuur 
j^jjn nemen grasland 5 0 0 , - - 35 450 


















































































Plan VI B 
Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische scheidingen; 
het wegwerken van perce len kleiner dan 1 ha; dempen van k romme 
lengte-sloten; opruimen van onregelmatige en samengestelde greppel-
systemen en van greppelsystemen met akkers smal ler dan 12 m* 








incl. opslag Kosten 
Totaal kosten plan VI A 
excl. direct iekosten, onvoor-
zien en schadevergoeding 223 370 

























Opruimen greppels : 
ploegen (diep 0, 25 m) ƒ 110, - -
schijveneggen 2x 90, - -
cultivate ren 45, - -
bemesten (licht) 100, - -
her inzaaien 250, - -
Het leveren van ma te r i aa l voor 
en het aanbrengen van een 
drainage 0 0, 05 m 1,75 
Direct iekosten 10% 
Onvoorzien en te r afronding ca. 2% 
Totaal 
Schadevergoeding voor uit cultuur 
















Bi j l age 7a 
P l a n VII A 
T o e d e l e n m e t g e b r u i k m a k i n g van b e s t a a n d e t o p o g r a f i s c h e sche id ingen ; 
he t w e g w e r k e n van k r o m m e l e n g t e - s l o t e n en p e r c e l e n ( I j ha ; he t o p -
r u i m e n van o n r e g e l m a t i g e en s a m e n g e s t e l d e g r e p p e l s y s t e m e n (plan VI A 
+ aanvul l ing) 
Volg H o e v e e l - E e n - _. , .. . E e n h e i d s p r . . ,
 A 6
 , . , , . , O m s c h r i j v i n g , , Kos t en 
n r . he.id he id J ° m c l . o p s l a g 
T o t a a l k o s t e n p lan VI A 
e x c l . d i r e c t i e k o s t e n , o n v o o r -
z i en en s c h a d e v e r g o e d i n g ƒ 223 370 
3 A F : 
195 m Uit b e r m s l o t e n ; s p e c i e v e r v o e r e n 
en v e r w e r k e n in t e r r e i n l a a g t e n 
3 ( t r a n s p o r t a f s t a n d < 200 m l ) ƒ 3 , 3 5 650 
75 m Uit b e r m s l o t e n ; s p e c i e v e r v o e r e n 
en v e r w e r k e n in d a m m e n 
_ ( t r a n s p o r t a f s t a n d 300 m 1 ) 3 , 7 0 280 
30 m . A a n b r e n g e n s t a p e l w e r k aan d a m m e n 7, 50 230 
21 m Het l e v e r e n van m a t e r i a a l voor 
en he t a a n b r e n g e n van d u i k e r s 
i 0 0 , 4 0 m 40, - - 840 
1190 m He t opschonen van open b l i jvende 
s lo ten 1 ,25 1 4 9 0 
1,9 ha. O p r u i m e n g r e p p e l s ( i n c l - h e r i n z . ) 5 9 5 , - - 1 1 3 0 
1110 m D r a i n a g e Q 0 , 0 5 m 1 ,75 1 9 4 0 
( t r a n s p o r t a f s t a n d ( 2 0 0 m 1 ) 3 , 1 0 840 
3 
270 m Uit b e r m s l o t e n ; s p e c i e v e r v o e r e n 
en v e r w e r k e n in te d e m p e n s lo t en 
! ( 
14 m Het l e v e r e n van m a t e r i a a l v o o r en 
he t a a n b r e n g e n van d u i k e r s 0 0 , 4 0 m 40, 
5, 6 h a U i t z e t t e n t e d iepp loegen gedee l t e 
D e m p e n s lo ten : 
d i epp loegen (diep 0, 60 m ) 
sp i t t en (bu l ldozer ) 
a f schu iven 
n a - é g a l i s e r en 
H e r i n z a a i e n gediepploegd gedee l t e : 
s ch i jveneggen l x 
cu l t i va t e r e n of eggen 
b e m e s t e n ( zwaar ) 
h e r i n z a a i e n 
O p r u i m e n g r e p p e l s : 
p loegen (diep 0, 25 m ) 
sch i jveneggen 2x 
cu l t i va t e r e n of eggen 
b e m e s t e n ( l icht) 











































Blijft t o t a a l ƒ 216 810 































T r a n s p o r t e r e n ƒ 237 790 
Bijlage 7a - 2 
Vols Hoeveel- Een- 3T , .. . E e n h e i d s p r . 7 , . 6
 , . , , . , Omschrijving , f Kosten 
nr heid heid J ° mcl . opslag 
1 Transpor t ƒ 237 790 9030 m Het leveren van mater iaa l voor 
en het aanbrengen van een 
drainage 0 0,05 m ƒ 1,75 15 800 
1 
8 1190 m Het leveren van mate r iaa l voor 
en het aanbrengen van een 
tijdelijke afraster ing 0, 50 600 
9 Directiekosten 10% 25 420 
10 Onvoorzien en te r afronding ca. 2% 5 390 
Totaal ƒ 285 000 
83, 4 ha Schadevergoeding voor uit cultuur 
nemen grasland 500, - - 41 700 
Totaal f 326 700 
117 
Bijlage 7b 
Plan VII B 
Toedelen met gebruikmaking van bestaande topografische scheidingen; 
het wegwerken van k romme lengte-sloten en percelen kleiner dan i\ ha; 
het opruimen van onregelmatige en samengestelde greppelsystemen en 
van greppelsystemen met akkers smal ler dan 12 m (Plan VII A + aanv. ) 
Volg Hoeveel- Een- ~ , .. . Eenheidspr.
 T, 6
 , . , , . , Omschrijving . , , Kosten 
nr heid heid J ° incl. opslag 
• i i i i nu—• —i • • • • • f .'•••. • — r - - • ' —• — i - i i •• MI.ii • » — . • i — . . . I - — • — — . , i—i— -
Totaal kosten plan VII A^ 
excl. direct iekosten, onvoorzien 



























Opruimen greppels : 
ploegen (diep 0, 25 m) ƒ 110, - -
schijveneggen 2x 90, - -
cultivaterenof eggen 4 5 , - -
bemesten (licht) 100, - -
her inzaaien 250, - -
Het leveren van mater iaa l voor 
en het aanbrengen van een 
drainage 0 0, 05 m 1,75 
Directiekosten 10% 
Onvoorzien en te r afronding ca. 2% 
Totaal 
Schadevergoeding voor uit cultuur 
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